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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante el digno jurado esta Tesis titulada  “Estudio del Trabajo para 
Mejorar la Productividad del Proceso de Barbotina Líquida, en la Línea de 
Preparación en una Empresa Productora de Sanitarios Cerámicos, Lurín 2017” la 
misma que pongo a vuestra consideración y espero que supere los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de INGENIERO INDUSTRIAL, la cual 
consta de:  
Capítulo uno se presenta la realidad problemática, trabajos previos, conceptos 
teóricos, formulación del problema, justificación, objetivos e hipótesis del estudio; los 
mismos que fundamentan y brindan el soporte a la investigación.  
Capítulo dos de desarrolla la parte metodológica, donde se describe el diseño y tipo 
de investigación, la población, muestra y muestreo, se detallan las variables, técnicas 
e instrumentos, así como los métodos utilizados para el análisis de datos y finalmente 
se hace mención a los aspectos éticos.  
Capítulo tres se presenta la mejora paso a paso y desarrolla los resultados 
procesados en el SPSS versión 22.  
Capítulo cuatro se presentan, explican y discuten los resultados en función a los 
antecedentes presentados en la investigación y siempre soportándose en las bases 
teóricas.  
Capítulo cinco se presentan las conclusiones, los cuales se relacionada con los 
objetivos de la presente trabajo de investigación.  
Capítulo seis se detalla las recomendaciones relacionándose con las hipótesis, luego 
del procesamiento de datos de los instrumentos empleados.  
Capítulo siete se presentan las fuentes bibliográficas citas en la investigación de 
acuerdo a la norma ISO – 690.  
Anexos se presenta la matriz de consistencia, los instrumentos de recolección de 
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La presente tesis tiene como objetivo general Determinar cómo el Estudio del Trabajo 
mejora la productividad del proceso de Barbotina Líquida en la línea de preparación 
en una empresa productora de Sanitarios Cerámicos, en el desarrollo teórico se utiliza 
el estudio del trabajo la cual se encuentra fundamentada en la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo), obra traducida por el autor Kanawaty George,  la cual se 
divide en dos técnicas el estudio de métodos y la medición del trabajo, para la variable 
independiente; por otro lado para la variable dependiente Productividad nos 
fundamentamos en Gutiérrez Pulido, variable que el autor lo dimensiona en eficiencia 
y eficacia. 
 
La metodología utilizada es cuantitativa, el Diseño de la Investigación es Cuasi 
Experimental y por su finalidad es aplicada. La población son los periodos de tiempo 
tomados en el lapso de 24 semanas consolidado en 6 meses, la muestra y la población 
son las mismas, para ello se utilizaran la observación experimental, de campo y el 
análisis documental, siendo los instrumentos utilizados las fichas de observación y 
registro. Los datos recolectados fueron procesados y analizados usando el software 
SPSS versión 22. Los datos analizados y procesados denotan valores normales y se 
concluye que las hipótesis alternas son verdaderas, con las que se procede a discutir 
en función de los resultados, antecedentes y sostenido siempre con la teoría; el estudio 
permitió mejorar la productividad del proceso de barbotina líquida en un 5.87% con 
respecto a la situación inicial. Finalmente se describe las recomendaciones a tener en 
cuenta y la bibliografía utilizada en el desarrollo de la presente investigación. 
 







The present thesis has as general objective To determine how the Work Study 
improves the productivity of the process of Liquid Barbin in the line of preparation in a 
company producing Ceramic Sanitary, in the theoretical development is used the study 
of the work which is based on The ILO (International Labor Organization), a work 
translated by author George Kanawaty, which is divided into two techniques the study 
of methods and measurement of labor, for the independent variable; On the other hand 
for the dependent variable Productivity we are based on Gutierrez Pulido, variable that 
the author dimension in efficiency and effectiveness. 
The methodology used is quantitative, the Design of the Research is Quasi 
Experimental and its purpose is applied. The population is the periods of time taken in 
the period of 24 weeks consolidated in 6 months, the sample and the population are 
the same, for it will be used experimental observation, field and documentary analysis, 
the instruments used being the Observation and recording. The collected data were 
processed and analyzed using SPSS software version 22. The analyzed and 
processed data denote normal values and it is concluded that the alternative 
hypotheses are true, with which it is proceeded to discuss according to the results, 
antecedents and always sustained with the theory; The study allowed to improve the 
productivity of the liquid slip process by 5.87% with respect to the initial situation. 
Finally, the recommendations to be taken into account and the bibliography used in the 
development of the present investigation are described. 
 
Keywords: Study of work,  productivity,  efficiency, effectiveness, slip.  
 
 
 
